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woord vooraf
Strategisch Management. Een handboek voor de Publieke Sector is een handboek 
dat overheidsmanagers, masterstudenten die zich willen voorbereiden op een 
leidinggevende functie in publieke organisaties en consultants van de publieke 
sector de begrippen, modellen en theorieën aanreikt die hen in staat moeten 
stellen om de strategische en organisatorische dimensies van publieke organi-
saties op een succesvolle wijze gestalte te geven.
Daarmee ondersteunt dit handboek de fundamentele en ingrijpende verande-
ringsprocessen die zich sinds meerdere decennia in de publieke sector op alle 
bestuursniveaus voltrekken en die zich ongetwijfeld ook in de toekomst zullen 
voordoen. ”De publieke sector” moet hier in zeer ruime zin worden begrepen: 
de “echte” overheid, maar evenzeer al die organisaties uit de social-proﬁtsector 
die vooral tot doel hebben om “maatschappelijke of publieke waarde” tot stand 
te brengen en die niet in de eerste plaats op hun ﬁnanciële winstgevendheid 
worden afgerekend.
Om een praktisch bruikbare, maar theoretisch verantwoorde benadering uit 
te werken vertrekken we expliciet van de eigenheid van de publieke sector. 
We starten daarom in het eerste deel met een verkenning van deze eigen-
heid en we concentreren ons op de vraag of en hoe management in publieke 
organisaties anders is dan management in private ondernemingen. Manage-
mentprincipes ontwikkeld voor ondernemingen worden soms al te snel en 
te weinig doordacht getransponeerd naar een context waarvoor ze niet zijn 
ontwikkeld. Managementprincipes voor private ondernemingen behandelen 
vraagstukken en problemen die niet altijd even prominent aanwezig zijn in 
de publieke sector en vertrekken van uitgangspunten die vreemd kunnen zijn 
aan de eigenheid van deze sector. Anderzijds hebben publieke organisaties en 
de context waarin ze opereren bijzonderheden en kenmerken die we niet altijd 
(even duidelijk) terugvinden in private ondernemingen. Daarom zijn we ervan 
overtuigd dat een kritische houding aangewezen is bij het ontwikkelen van 
managementtheorieën en -modellen voor de publieke sector.
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Het tweede deel bespreekt de essentiële thema’s van het strategisch manage-
ment van publieke organisaties. We besteden aandacht aan de vraag wat “stra-
tegie” betekent en kan betekenen en hoe strategieën kunnen worden opge-
bouwd in publieke organisaties, we bieden een overzicht van modellen en 
theorieën voor het beschrijven van de wenselijke toekomst van de organisatie 
en we schetsen de kaders voor omgevings- en SWOT-analyse. We gaan in op 
het vraagstuk van het formuleren van strategieën, maar schenken ook bijzon-
dere aandacht aan het uitvoeren of implementeren, het evalueren en het bij-
sturen van strategieën.
Het derde deel bespreekt de organisatieaspecten van publieke organisaties. 
Modellen uit de klassieke organisatiestructuurtheorie worden op de publieke 
sector toegepast. Dominante theorieën in het denken over organisaties, zoals 
de organisatietheorie van Mintzberg krijgen daarbij ruime aandacht. Nieuwe 
ontwikkelingen betreﬀende netwerkorganisaties worden geïntroduceerd.
Wat u in dit boek kunt vinden, wordt op de website aangevuld met voorbeelden 
en cases uit de praktijk, bijdragen over de meest recente ontwikkelingen op het 
gebied van strategie en organisatie in de publieke sector, en een ruime verzame-
ling werkbladen, waarmee de managers van publieke organisaties concreet aan 
de slag kunnen bij het vormgeven van het strategisch en organisatorisch beleid 
van hun organisatie.1
De nood aan kennis om op een succesvolle wijze managementgeoriënteerd 
om te gaan met publieke organisaties is groot. Zowat iedereen (politici, bur-
gers, wetenschappelijke onderzoekers, de overheidsmanagers zelf) verwacht 
ondertussen van leidinggevende ambtenaren dat ze “managers” worden. We 
hopen dat dit boek hen zal helpen om beter te begrijpen wat dit precies bete-
kent en hen zal ondersteunen om hun organisatie anders te “leiden” dan dit 
vroeger het geval was.
1. http://www.sspm.be/strategisch-management
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